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έν Τήνω ίερός ναός τής Ευαγγελίστριας διετηρήθη ώς ίερόν προσκύνημα των άπαντα- 
χοΰ ’Ορθοδόξων, 2 άνεγνωρίσθησαν ώς ιδιόκτητα, 23 άνήκον ώς μετόχια είς μοναστήρια 
έκτός τής Ελλάδος ευρισκόμενα καί 152 διετηρήθησαν έν λειτουργία' σύνολον 593. Έπί 
τή βάσει ποιων στατιστικών δεδομένων δίδεται ό άριθμός αυτός; ’Ασχέτως, πάντως, τών 
άνωτέρω άσαφειών, τά πράγματα στατιστικώς δέν άλλάσσουν, εχοντες ώς βάσιν τό ύπ’ άρ. 
23/19 Αύγουστου 1833 έγγραφον τής Ίεράς Συνόδου τής Σχισματικής τότε (άπό τοϋ ’Ιου­
λίου 1833) ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος «προς τήν έπί τών ’Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείαν 
τής ’Επικράτειας».
Ή έκκλησιαστική Ιστοριογραφία ευγνωμονεί τόν φιλόπονον συγγραφέα διά τήν ύπ’ 
αύτοδ πλήρωσιν τοϋ τεραστίου τούτου κενοϋ είδικώτερον είς τόν τομέα τής ’Εκκλησιαστι­
κής Ιστορίας τής 'Ελλάδος, ό όποιος τό πρώτον διαφωτίζεται άκριβέστερον έπί τής μονα­
στηριακής έν γένει καταστάσεως τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τοϋ 1833 μέχρι τοϋ 
1976.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου ΑθΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟϊΛΟΣ
Δημητρίου Ίωαν. Καμπασακάλη, 'Ιστορία τής Μπάλτζας (Μελισσο- 
χώρι-Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 240.
Ό συγγραφεύς, διδάσκαλος τοϋ Μελισσοχωρίου, μάς δίδει διά πρώτην φοράν, κατά 
ένα πληρέστερον τρόπον, στοιχεία περί τής ιστορίας τής Μπάλτζας είς τό πρώτον μέρος 
(σ. 11-172) καί περί τοϋ λαογραφικοΰ πλούτου τοϋ χωρίου τούτου είς τό δεύτερον μέρος 
(σ. 175-240) τής έργασίας του.
Γενικώς, ή προσφορά τοϋ συγγραφέως είναι ύπό πάσαν εποψιν άξιέπαινος ώς πρώτη 
προσπάθεια άποκαταστάσεως είς σύνολον τής Ιστορίας, τής κοινωνικής, τής έκπαιδευ- 
τικής καί τής έκκλησιαστικής ζωής τής τόσον ζωντανής έλληνικής κοινότητος Μπάλτζας, 
ίδίμ κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας.
’Ιδιαιτέρα καί άξιοσημείωτος είναι ή συμβολή τοϋ συγγραφέως είς τήν άναδίπλωσιν 
μιας άγνώστου άκόμη πτυχής τοϋ Μακεδονικού Άγώνος είς τήν περιοχήν αυτήν τής έπαρ- 
χίας Θεσσαλονίκης διά τής ήλεγμένης συλλογής άξιοπίστων στοιχείων έξ έπιζώντων είσ- 
έτι Μακεδονομάχων, τούς όποιους καί μνημονεύει παραθέτων συγκεκριμένα βιογραφικά 
περί αύτών στοιχεία.
Μεταξύ τών άλλων διεκρίθησαν κατά τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα οί κάτωθι Μακεδο­
νομάχοι: Άστέριος Ντάρος, Δημήτριος Τουντούρης, Γεώργιος Γκαγκάτσης, Δημήτριος 
Λίγδας, ’Αθανάσιος Σταυρούδης, ’Αθανάσιος Άδάμος, Χρυσόστομος Σοφράς, Δημήτριος 
Βλάχος, Δημήτριος Παπαρδέλης, ’Ανδρέας Λίγδας, Άστέριος Σταυρούδης, Δημήτριος 
Τσιοτάνης καί Πασχάλης Κούτσουρης.
’Επιθυμώ νά κάμω τρεις παρατηρήσεις, αί όποΐαι θά βοηθήσουν όπωσδήποτε τόν συγ­
γραφέα τοϋ παρόντος έργου είς τάς περαιτέρω έρεύνας του έπί τοϋ αύτοΰ άντικειμένου.
Πρώτον, ή έκκλησιαστική ιστορία τής κοινότητος θά διαφωτισθή πληρέστερον, έάν, 
είδικώτερον ώς πρός τόν άρχιεπίσκοπον Δαλματίας Βενέδικτον Κραλίδην (Kraljevic), κα- 
ταγόμενον έκ Μπάλτζης, ληφθοϋν ύπ’ όψιν τά έκτενέστερα βιογραφικά καί άλλα περί αύ­
τοΰ στοιχεία, τά δημοσιευθέντα είς τόν β’ τόμον τής Ιστορίας τής Σερβικής ’Εκκλησίας 
τοϋ Dj. Slijepcevic (σ. 573-591), ώς καί ώρισμένα προσωπικά αύτοΰ άντικείμενα, έκτεθει- 
μένα είς τό μουσεϊον τής μητροπόλεως Δαλματίας είς Sibenik, τά όποια είχον τήν εύκαι- 
ρίαν νά ϊδω πρό έτών είς έπιτόπιον έρευνάν μου είς Δαλματίαν, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ νϋν 
μητροπολίτου Δαλματίας Στεφάνου.
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Δεύτερον, ή πληροφορία τού συγγραφέως (σ.18),δτι τό χωρίον ήρίθμει άνω των 4.000 
κατοίκων κατά τάς άρχάς τού 20οϋ αίώνος, έλέγχεται άνακριβής, διότι, συμφώνως προς 
άπογραφήν των χωρίων της έπαρχίας Θεσσαλονίκης τού 1911, πρωτοβουλία τής μητρο- 
πόλεως Θεσσαλονίκης, ή Μπάλτζα είχε, τό 1911, 446 οικίας, 996 άρρενας καί 979 θήλεις, 
σύνολον δηλαδή κατοίκων 1975 (βλ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
Φάκελ. 936).
Τέλος, άξιόπιστον άρχειακόν ύλικόν περί τής περιοχής αύτής Θεσσαλονίκης, όπου 
τά χωρία: Μπάλτζα, Μπαλάφτσα, Δαούτ-Μπαλή, Νεοχωρούδα, Γραδεμπόριον, Άσβεστο- 
χώρι, Δουδουλάρ, Λιγκοβάνη καί Σωχός, άπόκειται είς τούς φακέλους 537,538,539β, 539δ, 
540β, 541α, 543, 933, 934, 1050, 1051, 1052, 1056 καί 1057 τού προμνημονευθέντος άρχείου, 
τό όποιον άξιοποιούμενον θά διεφώτιζεν έπΐ πλέον τήν κοινοτικήν, τήν έκκλησιαστικήν, 
τήν έκπαιδευτικήν καί τήν έν γένει έθνικήν κατάστασιν τού νευραλγικού τούτου γεωγρα­
φικού διαμερίσματος τής Θεσσαλονίκης κατά τό β' ήμισυ τού 19ου αίώνος μέχρι των βαλ­
κανικών πολέμων.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝ. αγγελοποτλος
Γ. Καφταντζή-Θ. Τενεκετζή, Ή ιστορία τής Ήρακλείας Νομού Σερρών 
καί Λαογραφικά Ήρακλείας, Σέρρες 1973, σελ. 297.
Όπως ή «Ιστορία τής Μπάλτζας» τού Δ. Καμπασακάλη, ουτω καί ή «Ιστορία τής 
Ήρακλείας» τών Γ. Καφταντζή - Θ. Τενεκετζή έρχεται νά πληρώση κενόν είς τήν ιστορίαν 
τών έλληνικών πόλεων καί κοινοτήτων τής Μακεδονίας κατά τήν περίοδον τής τουρκο­
κρατίας. Έν προκειμένω, δίδεται συνολική καί όσον τό δυνατόν πληρεστέρα είκών τής 
Ιστορίας είς τό πρώτον μέρος τής έργασίας (σ. 9-248) καί τού λαογραφικού πλούτου είς τό 
δεύτερον μέρος αύτής (σ. 249-297) τής ζωντανής έπί τουρκοκρατίας έλληνικής κοινότη- 
τος Τζιουμαγιάς (νΰν Ήρακλείας), τού καζά Δεμίρ-Ίσάρ είς τό σαντζάκιον Σερρών.
Θά έξάρω τά σημεία έκεϊνα τής έργασίας, τά άναφερόμενα είς τήν κοινοτικήν, τήν 
έκπαιδευτικήν, τήν έκκλησιαστικήν καί τήν έθνικήν κατάστασιν τής έλληνικής κοινότη- 
τος Τζουμαγιάς έπί τουρκοκρατίας, τά όποια, έξ άλλου, είναι καί τά πλέον ένδιαφέροντα. 
Τό δεύτερον μέρος συγγραφέν ύπό τού Θ. Τενεκετζή, δέν θά μέ άπασχολήση λόγιρ άναρμο- 
διότητος.
Κοινότης Τζουμαγιάς. Μέχρι τού 1894 τό έλληνοβλαχικόν στοιχείον 
Τζουμαγιάς, έγκατασταθέν έκεΐ περί τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αίώνος έκ 
Δυτικής Μακεδονίας καί Ηπείρου, ήτο διηρημένον είς δύο συνοικισμούς, άνταγωνιζομέ- 
νους ό είς τόν άλλον, τόν Αύγουστον όμως τού 1894 διά τού «Κανονισμού τής έλληνικής 
ορθοδόξου κοινότητος Δζουμαγιάς-Βαϊρακλή», έπικυρωθέντος ύπό τού Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου. έπήλθεν ή συνένωσις τών δύο τούτων συνοικισμών μέ λίαν θετικά άποτελέ- 
σματα διά τήν έπιβίωσιν τού αυτόθι έλληνικοΰ στοιχείου. Τό κείμενον τού ένδιαφέροντος 
τούτου κανονισμού δημοσιεύεται τό πρώτον είς τήν παρούσαν έργασίαν, ώς μία μοναδική 
πηγή διά τήν κατάστασιν τού έλληνισμοΰ τής περιοχής αύτής (σ. 81-88), όπως ούτος προ­
βάλλει μέση) τού κοινοτικού καί έκκλησιαστικοΰ καθεστώτος τής περιόδου αύτής. Ό κα­
νονισμός άποτελεϊται άπό 9 άρθρα, ύπογραφόμενα άπό 68 άντιπροσώπους, αί ύπογραφαί 
τών όποιων βεβαιοΰνται ύπό τού μητροπολίτου Μελενίκου Κωνσταντίνου (1894-1899). Ή 
σημασία τής ίδρύσεως τής νέας κοινότητος Τζουμαγιάς, μέ ένα κανονισμόν άνταποκρινό- 
μενον είς τάς τότε περιστάσεις, ύπήρξε μεγάλης σπουδαιότητος διά τήν άντιμετώπισιν ίδια 
τών ξένων προπαγανδών είς τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν.
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